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◆ 総 説 
1)  水口峰之．PQBP1 遺伝子のフレームシフト変異はスプライシング因子 U5-15kD への結合を阻害する．生化学．2015；
87(4)：478-80．（2015 年未掲載分） 
2)  水口峰之，横山武司．トランスサイレチン分子構造の安定性と水素結合．医学のあゆみ アミロイドーシスの最新情
報．2016；258(6)：746-7． 
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2)  Mizuguchi M, Nabeshima Y, Obita T, Okazawa H. Interaction of spliceosomal proteins PQBP1, U5-15kD, and WBP11. The 
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3)  Miwa K*, Kojima R, Obita T, Ohkuma Y, Tamura Y, Mizuguchi M. Structural basis of the human general transcription factor 
TFIIE complex. The first international symposium on Toyama-Asia-Africa Pharmaceutical Network; 2016 Sep 12-13; Toyama. 
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10)  帯田孝之，小島理恵子，水口峰之．酵母 Vps4 による ESCRT-III 認識モチーフの精密化．第 89 回日本生化学会大会；
2016 Sep 25-27；仙台． 
11)  三輪康平*，小島理恵子，帯田孝之，大熊芳明，田村 康，水口峰之．ヒト基本転写因子 TFIIE ヘテロ二量体の構造
基盤研究．日本薬学会北陸支部第 128 回例会；2016 Nov 27；金沢． 
12)  北上龍太**，横山武司，水口峰之．トランスサイレチンのアミロイド線維形成におけるアントラキノン類の阻害機
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◆ その他 
1)  横山武司．トランスサイレチン型アミロイドーシスの治療を目指した構造生物学的研究．第 1051 回金曜セミナーお
よび第 4 回 neutrons in biology 研究会；2016 Mar 25；東海． 
2)  横山武司．FPPS-ビスホスホネート複合体におけるプロトン化状態の変化と水和構造．平成 28 年度 J-PARC/MLF 産
業利用報告会；2016 Jul 21；東京． 
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